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“She Dwelt among the Untrodden Ways”
She dwelt among the untrodden ways
 
Beside the springs of Dove,
A maid whom there were none to praise
 
And very few to love:
A violet by a mossy stone
 
Half hidden from the eye!
Fair as a star,when only one
 
Is shining in the sky.
She lived unknown,and few could know
 
When Lucy ceased to be;
But she is in her grave,and oh,
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ing Poetry（Henry Holt,1938）でも，〝A full-blown
 



















































































































“A Slumber Did My Spirit Seal”
A slumber did my spirit seal;
I had no human fears.
She seemed a thing that could not feel
 
The touch of earthly years.
No motion has she now,no force;
She neither hears nor sees;
Rolled round in earth’s diurnal course,












兄のレアティーズが言う言葉〝Lay her i’ th’


















































































86 藤 田 佳 也
の「結びつけ」が成功したとき，学生たちが文学を
リアルなものとして「経験」することが可能となる。
そしてそれはきっと，世界の「問い直し」へとつな
がっていく。その時，文学と教育は何らかの重要な
接点を見出すことができるはずである。
87教材としての英文学
